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CONCERTADO á4/5 DEPÓSITO LEGAL LE. 1.—1958 
IKUETI F I C U l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ n t e t r a c t ó n . - I n v e n c i ó n de Fondos 
la Diputación P r o v i n c i a l - T e l é f o n o i7oo 
' de la Diputación Prov inc ia l . -Te lé f . 61O0 
LUNES, 1 DE JULIO DE 1 9 6 3 
NUM. 1 4 7 
Ministerio de la Gobernación 
RESOLUCIÓN de la Dirección Gene-
ral de Administración Local por la 
que se convoca concurso para pro-
veer en propiedad plazas vacantes 
de Secretarios de Administración 
local de segunda categoría. 
Con arreglo a lo establecido en la 
Ley de Rég imen Local , t ex to re fun-
dido de 24 de j u n i o de 1955; Regla-
mento de 30 de mayo de 1952, m o d i -
ficado por Decreto de 20 de mayo de 
1958, y demás disposiciones concor-
dantes, se convoca concurso para 
proveer en propiedad S e c r e t a r í a s de 
Ayuntamiento de segunda c a t e g o r í a 
vacantes, conforme a las siguientes 
bases: 
1. a Son objeto de concurso las va-
cantes que se inc luyen en la r e l a c i ó n 
inserta al f ina l de la convocatoria. 
2. a Tienen derecho a pa r t i c ipa r en 
el concurso, siempre que no se ha l l en 
inhabilitados para ello, todos los Se-
cretarios de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de 
segunda ca tegor ía q ü e pertenezcan 
ai Cuerpo. 
Asimismo t e n d r á n derecho a con-
cursar los alumnos que actualmente 
siguen el curso de h a b i l i t a c i ó n en la 
Jfuela de A d m i n i s t r a c i ó n y Estu-
títTi IJi'banos Para la o b t e n c i ó n de l 
gorí < Secretario de segunda cate-
titutn \oposición anunciada por e l Ins 
Lonai Estudios de A d m i n i s t r a c i ó n 
1961 p00/1 íecha 23 de septiembre de 
de o ^ í 6 ^ 0ficiaí del Estado de 14 
sión a 1 condicionada su admi -
Cürso ^ aProbac ión del mencionado 
c l a r a < ¿ deorJon/gui;?te'a la de" 
en ej ^e su derecho a ingresar-
l e nar , rP0! b ien entendido 
elPreopS estos es de a p l i c a c i ó n 
^ 1 a r tU i c?ntenido en e l n ú m e r o 2 
í9052del Reglamento de 30 
Son 
mar ParS requísitos formales para to 
a) T n el concurso: 
tes d o c u n ^ ^ a o i ó n de los siguien-
Una i ntos: 
núlíieromiíai;cia reintegrada (modelo 
>> t a m a ñ o 31 por 22 centí-
metros ; tantas declaraciones del mo-
delo n ú m e r o 2, de i g u a l t a m a ñ o que 
el anterior , cuantas sean las plazas 
que se soliciten, y una ficha en car-
t u l i n a blanca precisamente, doble y 
apaisada, t a m a ñ o 21 por 16 c e n t í m e -
tros (modelo n ú m e r o 3), en la que se 
h a r á n constar con perfecta c lar idad 
y conc i s ión los datos que en la mis-
ma se piden, ya que son los que han 
de servir de base para la p u n t u a c i ó n 
de los respectivos m é r i t o s , y en la 
que se r e l a c i o n a r á n y n u m e r a r á n to-
das las plazas solicitadas por e l or-
den de preferencia que los sol ici tan-
tes establezcan en su sol ic i tud . A s i -
mismo d e b e r á n acreditarse documen-
talmente todos los m é r i t o s que ale-
guen los concursantes y que no 
consten debidamente justif icados en 
sus expedientes personales. Los i m -
presos que no se acomoden exacta-
mente a los modelos que se inserta-
r o n en e l Boletín Oficial del Estado 
correspondiente a l d í a 4 de j u l i o de 
1962, s e r á n rechazados de plano en 
e l momento de su p r e s e n t a c i ó n , y en 
todo caso, y aun expirado e l plazo, 
a l verif icarse e l cotejo o comproba-
c ión de documentaciones. 
b) E l abono de derechos, en la si-
guiente c u a n t í a : 
Setenta y cinco pesetas para todos 
los par t ic ipantes en e l concurso, de 
conformidad con la escala estableci-
da en la Orden m i n i s t e r i a l de 14 de 
marzo de 1957, m á s u n sello m ó v i l de 
0,50 pesetas para re in tegro de l opor-
tuno recibo 
4.a E l abono de derechos y la pre-
s e n t a c i ó n de todos los documentos 
(preceptivos o voluntar ios) que ha-
yan de su r t i r efecto en e l concurso 
d e b e r á efectuarse personalmente en 
e l Negociado segundo. S e c c i ó n p r ime 
ra, de esta D i r e c c i ó n General por el 
propio interesado, por in te rmedio de 
persona expresamente autorizada, 
por Gestor admin i s t r a t i vo colegiado 
o por conducto del Colegio Nacional 
de Secretarios In terventores y Depo-
sitarios, cualquier d í a h á b i l , de once 
a trece horas, dent ro del plazo i m -
prorrogable de t r e in t a d í a s h á b i l e s . 
No se publica loa domingos mi dial fettiroi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
contados a p a r t i r de l siguiente a l de 
la p u b l i c a c i ó n de esta covocatoria en 
e l Boletín Oficial del Estado. E l Ne-
gociado p o d r á rechazar a l ser presen 
tada toda d o c u m e n t a c i ó n que no 
r e ú n a los requisi tos de fo rma e x i -
gidos. 
Los funcionar ios residentes en e l 
ex t ran je ro p o d r á n presentar sus ins-
tancias en cualquier r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a o consular de E s p a ñ a , 
las cuales r e m i t i r á n por correo a é r e o 
cer t i f icado por cuenta de l interesado. 
5. a Cerrado e l plazo de a d m i s i ó n 
a l concurso este Cent ro d i rec t ivo v i -
s a r á las copias de las declaraciones 
y las r e m i t i r á a i n fo rme de cada 
C o r p o r a c i ó n afectada. A l cotejar las 
declaraciones y sus copias con e l ex-
pediente personal de l interesado se 
c o n s i g n a r á n de oficio las observacio-
nes y modif icaciones oportunas sobre 
las inexact i tudes u omisiones que 
aparecieren, y si la impor tanc ia de 
las mismas lo aconsejare, p o d r á de-
cretarse la e x c l u s i ó n de l concursan-
te s in derecho a r e c l a m a c i ó n alguna. 
Las renuncias, t an to a l a to t a l idad 
de las plazas como a a lguna de ellas, 
y las alteraciones d e l orden de pre-
ferencia, h a b r á n de formularse pre-
cisamente dent ro de l plazo concedido 
para la p r e s e n t a c i ó n de instancias to-
mando par te en e l concurso. 
6. a Los m é r i t o s va tener en cuenta 
s e r á n los s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 
195 de l Reglamento de 30 de mayo 
de 1952, modi f icado por Decreto de 
20 de mayo de 1958. Los a ñ o s de ser-
vicios computables a los concursan-
tes a efectos de p u n t u a c i ó n s e r á n 
los que tengan reconocidos en e l 
E s c a l a f ó n de l Cuerpo total izado en 
1 de enero de 1951 (con las modi f ica -
ciones derivadas de las reclamaciones 
o recursos que cont ra é l pud ie ran 
formularse y hub ie ren sido estima-
dos), m á s los prestados desde dicha 
fecha a la de p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente convocator ia en e l Boletín Ofi-
cial del Estado. 
7. a E l concursante en qu ien reca-
yere nombramien to y no se presen-
tare a t o m a r p o s e s i ó n de l cargo en 
e l plazo reg lamentar io , contado a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de los n o m -
bramientos def in i t ivos en e l menc io -
nado p e r i ó d i c o of ic ia l , o en e l de 
p r ó r r o g a que pud ie ra c o n c e d é r s e l e 
por este Cent ro d i r ec t ivo por r a z ó n 
de circunstancias especiales, se en t en 
d e r á que renuncia a l m i s m o ; t en i en -
do en cuenta que e l mero hecho de 
tomar par te en e l concurso i m p l i c a 
la a c e p t a c i ó n de la plaza para la que 
fuere designado y e l cese, en su caso, 
de la que d e s e m p e ñ a b a . 
Igua lmente , a los funcionar ios a 
los que'se les adjudicara plaza en r e -
s o l u c i ó n de l presente concurso les 
s e r á de a p l i c a c i ó n lo dispuesto e n 
e l p á r r a f o cuarto, a r t í c u l o 201, d e l 
Decreto de 20 de mayo de 1958. 
Los Gobernadores c ivi les ordena-
r á n la i n s e r c i ó n de la presente con-
vocator ia y r e l a c i ó n de vacantes en e l 
BOLETÍN OFICIAL de las provinc ias res^ 
pectivas, cuidando asimismo los A l -
caldes de la p u b l i c a c i ó n de esta O r -
den en la fo rma acostumbrada. 
M a d r i d , 28 de mayo de 1963—El 
Di rec to r general , J o s é L u i s M o r i s . 
Pesetas 
Provincia de Albacete 
A y u n t a m i e n t o de A l b o r e a . . . 
I d e m de A l c a l á de l J ú c a r 
I d e m de Bienservida 
I d e m de Casas de Ves 
I d e m de C á n d e t e 
I d e m de Elche de la Sierra . . . 
I d e m de F u e n t e á l a m o . . . . . . . . . 
I d e m de Fuen tea lb i l l a 
I d e m de Higuerue la 
I d e m de L e t u r 
I d e m de Montealegre del Cas-
t i l l o 
I d e m de Nerp io 
I d e m de O n t u r 
I d e m de Ossa de M o n t i e l 
I d e m de P e ñ a s de San Pedro 
I d e m de P é t r o l a 
I d e m de Riopar , , , , 
I d e m de San Pedro 
I d e m de Socovos 
I d e m de Vi l lapa lac ios 
Provincia de Alicante 
A y u n t a m i e n t o de Benejama 
I d e m de B i a r 
I d e m de Bigast ro 
I d e m de Monfo r t e de l C i d ... 
Provincia de Almería 
A y u n t a m i e n t o de A b l a 
I d e m de Abrucena 
I d e m de An ta s s 
I d e m de Arboleas 
I d e m de Carboneras 
I d e m de C h i r i v e l 
I d e m de F é l i x 
I d e m de F i ñ a n a 
I d e m de Gar rucha 
I d e m de G é r g a l 
I d e m de L a u j a r de A n d a r a x 
I d e m de L u b r í n 
I d e m de T u r r e 
I d e m de V i á t o r 
I d e m de Zurgena 
Provincia de Avi la 
A y u n t a m i e n t o de Burgohondo 
I d e m de Navaluenga 
I d e m de Las Navas de l M a r -
q u é s 
I d e m de Navata lgordo- Nava-
quesera •••• 
I d e m de San E s t e b a n d e l 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
24.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
V a l l e 
I d e m de Solosancho 
I d e m de E l T i e m b l o .'. 
Provincia de Badajoz 
A y u n t a m i e n t o de A h i l l o n e s ... 
I d e m de Alange 
I d e m de L a A l b u e r a 
I d e m de A l m e n d r a l , 
I d e m de Barca r ro ta 
I d e m de Benquerencia de la 
Serena 
I d e m de Ber langa 
I d e m de Casas de D o n Pedro 
I d e m de Cast i lblanco 
I d e m de L a Codosera 
I d e m de L a Coronada 
I d e m de Esparragosa de l Cau-
d i l l o 
I d e m de Fe r i a 
I d e m de Gran ja de To r r e -
hermosa 
I d e m de L a Haba 
I d e m de H i g u e r a de la Se-
rena . . . . . . . . . . . . . . . .j 
I d e m de H i g u e r a de Vargas 
I d e m de M i r a n d i l l a 
I d e m de M o n t e m o l í n 
I d e m de M o n t e r r u b i o de la 
Serena 
I d e m de Nogales ;. 
I d e m de O l i v a de M é r i d a . . . 
I d e m de L a Par ra 
I d e m de Puebla de Alcocer 
I d e m de Puebla de la Ca l -
zada ^ 
I d e m de Puebla de l Maestre 
I d e m de Puebla de Sancho 
P é r e z , 
I d e m de Sa lva t i e r ra de los , 
Bar ros 
I d e m de Segura de L e ó n ... 
I d e m de S i rue la 
I d e m de Solana de los Barros 
I d e m de V a l e n c i a de las 
Tor res 
I d e m de Valenc ia deLVentoso 
I d e m de V a l l e de Matamoros 
I d e m de V a l l e de la Serena 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a l b a de 
los Barros 
I d e m de Zarza de Alange 
I d e m de Zarzacapi l la 
P r o m n c i a de Baleares 
A y u n t a m i e n t o de Campos d e l 
Pue r to 
i d e m de Capdepera 
I d e m de Mercada l 
I d e m de Santa M a r í a '!!!;"!;* 
Provincia de Barcelona 
A y u n t a m i e n t o de G r u b y San 
B a r t o l o m é del Grau 
I d e m de M o n i s t r o l de M o n t -
ser ra t 
I d e m de Puigre ig '" (pendiente 
de recurso) 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
24.000 
27.500 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
24.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
30.000 
25.000 
27.500 
25.Q00 
25.000 
30.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
22.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
30.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
I d e m de Sampedor y Ca t 
n o u de Bages tul-
I d e m de San F e l í u de Pnj" 
I d e m de San Justo D e . v ? 8 
I d e m de Santa M a r í a de P n 
l a u t o r d e r a a~ 
I d e m de Santa P e r p e t u a " ^ 
L a M o g u d a 
I d e m de San Vicente de "t"" 
r e l i ó 0~ 
I d e m de Serchs _" 
I d e m de Tona 
I d e m de Vi la recans . 
2iooo 
25.ooo 
25.000 
25.000 
27-500 
25.000 
24.000 
Provincia de Burgos 
A y u n t a m i e n t o de Espinosa de 
los Monte ros 
I d e m de L e r m a 
I d e m de M e d i n a de Pomar' 
I d e m de Salas de los Infantes 
Provincia de Cáceres 
A y u n t a m i e n t o de Acebo 
I d e m de Acebnche / '"*' 
I d e m de A h i g a l , 
I d e m de A l b a l á de l Caudillo 
I d e m de Aldeacentenera 
I d e m de A l m o h a r í n " 
I d e m de A r r o y o de L a Luz ... 
I d e m de A r r o y o m o l í n o s de 
M o n t á n c h e z 
I d e m de C a ñ a v e r a l - E l Arco 
I d e m de Casar de Palomero 
I d e m de Delei tosa 
I d e m de H i ñ o j a l 
I d e m de Ibahernando 
I d e m de M a l p a r t i d a de en-
ceres 
I d e m de M o n t á c h e z 
I d e m de Navaconcejo 'y Re-
b o l l a r 
I d e m de N u ñ o m o r a l 
I d e m de P i o r n a l y Valdasti-
l l as 
I d e m de Sa lor ino 
I d e m de Torreorgaz 
I d e m de Valdelacasa de Tajo 
I d e m de V a l v e r d e del Fresno 
I d e m de V i l l a m i e l ••••• 
I d e m de Zarza la Mayor 
P r o v i n c i a de Cádiz 
A y u n t a m i e n t o de E l Bosque 
I d e m de Espera ^í-
I d e m de Paterna de la Ribera A 
I d e m de Puer to Serrano ¿J1 
I d e m de Se ten i l 
25.000 
25.000 
25.000 
25.00(1 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.C 
24. C 
25. C 
25.C 
25.C 
25.C 
25.( 
25.( 
30.000 
27.500 
25.000 
25:000 
25J 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
Provincia de Castellón . 
. 9^000 
A y u n t a m i e n t o de Cabanes 
I d e m de Cuevas de Vinroma 
I d e m de C u l l a 
I d e m de San Mateo 
I d e m d e V í l l a f a m e s 
I d e m de V í v e r (pendiente de 
recurso) 
25.1 
P r o v i n c i a de Ciudad neal^ 
A y u n t a m i e n t o de Agudo ^ 
I d e m de A l a m i l l o 25 
I d e m de A lba l ade jo 25. 
I d e m de Alco lea de Calatrava ^ 
I d e m de A l h a m b r a Aiha 24 
I d e m de Argamas i l l a de 
I d e m de C a b e z a r r u b í a s ü 25 
P u e r t o '•}, 25 
I d e m de C a r r i z o s » 
51X1 
eoo 
pofl 
'0 
Ap Fernancaballero 
ídein He Fuencaliente 
Idern Z Fuente el Fresno . 
Idem Z Granátula de Cala-
Ider" 06 
traVHe'Hiño josa de Cala-
Idem at; 
traVHe'Mestanza 
m de Miguelturra 
S de Montiel 
Untamiento de Redrabue. 
Idem dePozuelo de Calatra. 
Id¡m de Puebla "de D o n Ro 
drigo 
Idem de Solana del Pino.^..^ 
Idem de Torre de Juan Abad 
Tdem de Torrenueva 
Idem de V i l l amannque 
provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Alcaracejos 
Idem de A l m e d i n i l l a 
Idem de Añora 
Idem de Benameji 
Idem de Conquista 
Idem de Dos Torres 
Idem de Encinas Reales 
Idem de G u a d a l c á z a r 
Idem de Hornachuelos 
Idem de M o n t a l b á n 
Idem de Monturque . . . . . . 
Idem de Moriles 
Idem de Nueva Carteya 
Idem de Palenciana 
Idem de Santa Eufemia 
Idem de Torrecampo 
Idem de La Vic to r i a 
Idem de Vi l lanueva de l D u -
que 
Idem de Vi l l a r a l t o 
Idem de Vil laviciosa de Cór -
doba ., 
Provincia de L a C o r u ñ a 
Avuntamiento de Aranga ... 
Idem de Ares 
Wem de Boimorto 
Idem de Boque i jón 
dem de Cerdido 
Wem de Dodro 
dem de Pinisterre 
WemdePrades 
^ de La?e ... 
Wem de Moeche 
dem de Miño _ 
*em de MU0Ía 
Wem de O^so 
fíem de Sada ' 
;2em de So^ozas 
Idem dp 
T J ue i^^zo 
Idem ^ ViCantar 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
25.000 
30.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
30.000 
27.500 
25.000 
25.000 
30.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
30.000 
27.500 
27.500 
30.000 
27.500 
25.000 
25 000 
27.500 
27 500 
27 500 
25.000 
30.000 
30.000 
27.500 
30 000 
27 500 
25 000 
25.000 
30 000 
27.500 
Av ?ro^ncia de Cuenca 
^ T t ^ 0 E n v í d a n o s 
fe ^ ^ S 0 de Santiag0 
v i l l a r e s de Fuentes 
25.000 
27 500 
27 500 
25 000 
25 000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
Provinc ia de Gerona 
A y u n t a m i e n t o de A m e r 
Idem de Calonge 
Idem de Las Fainas ] . 
I dem de Rosas 
Idem de Sant Joan les Fonts 
Prov inc ia de Granada 
A y u n t a m i e n t o de A l a m e d i l l a 
Idem de Albo lo te (pendiente 
de recurso) 
Idem de A l b o n d ó n 
I d e m de A l b u ñ o l 
I d e m de Alde i r e 
Idem de A l q u i f e 
Idem de A r m i l l a 
I dem de B e n a l ú a de G a u d i x 
Idem de B é r c h u l e s 
Idem de Card ia r -Nar i l l a 
I d e m de Cast i l le jar 
Idem de Cas t r i l 
I dem de Cenes Finos G e n i l 
I d e m de Cortes de Baza 
Idem de Chimeneas 
I d e m de Dehesas Viejas 
I d e m de Deifontes 
Idem de Fonelas 
Idem de Guadahor tuna 
A y u n t a m i e n t o de Gualchos . . . 
I d e m de Hueneja 
I d e m de H u s t o r - T á j a r 
I d e m de I t r abo 
I d e m de Jerez de l M a r q u e - , 
sado 
I d e m de Lan ja ron 
Idem de Lapeza 
I d e m de M o n te j í car 
I d e m de M o n t i l l a n a - T r u j i l l o s 
I d e m de Mur tas ...... 
I d e m de Ogijares 
Idem de Orce 
Iden de Pero M a r t í n e z - V i l l a -
nueva de las Torres 
I d e m de Peligros 
I d e m de Pi tres y P ó r t u g o s . . . 
I d e m de Polopos 
I d e m dePuebla de D o n F a d r i -
que • 
Idem de F u r u l l e n a 
I d e m de T o r r e C á r d e l a - G o -
bernador 
I d e m de U g í j a r 
I d e m de V a l o r 
V é l e z de Benandaya 
I d e m de Zafar raya . . . . 
mas 
I d e m de Segura M u t i l o a 
Prov inc ia de Huelva 
A v u n t a m i e n t o de A l j a r a q u e 
I d e m de Almonas ter la Real 
I d e m de Encinasola 
I d e m de Escacena de l Campo 
I d e m de Jabugo 
I d e m de Paterna de l Campo 
I d e m de Pavmogo •• 
I d e m de Puebla de Guzman 
I d e m de Rosal de la F ron te ra 
Idem de San B a r t o l o m é de la 
Tor re 
22.000 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
22.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
30.000 
25.000 
25.000 
Idem de San Juan de l Puer to 
Idem de V i l l a l b a del A l c o r 
Idem de Vi l la r rasa 
Idem de Zuf re 
P rov inc ia de Huesca 
A y u n t a m i e n t o de A l m u d é v a r 
Idem de A y e r b e 
Idem de Z a i d í n 
P rov inc ia de J a é n 
A y u n t a m i e n t o de A l b á n c h e z 
Ubeda 
I d e m de Begi ja r 
I d e m de Canena 
I d e m de Ch'iclana de Segura 
I d e m de Frai les 
Idem de Fuensanta de Mar-' 
tos . . . . 
I dem de L a Guardia de J a é n 
Idem de G u a r r o m á n 
I d e m de Higue ra de A r j o n a 
Idem de H u e l m a 
I d e m de Huesa 
Idem de Izna to ra f 7 
I d e m de Jaba lqu in to 
I d e m de Jami lena 
I d e m de J imena 
I d e m de L a r v a 
I d e m de Lopera 
I d e m de Pontones 
I d e m de Rus 
I d e m de S a n t i s t e b a n de l 
Puer to 
I d e m de Santo T o m é 
I d e m de Siles 
I d e m de Torreblascopedro ... 
I d e m de V a l d e p e ñ a s de J a é n 
I d e m de Vi lches 
Idem de V i l l a n u e v a de la 
Reina '. 
I d e m de Los V i l l a r e s 
I d e m de V i l l a r g o r d o 
P rov inc i a de L e ó n 
A y u n t a m i e n t o de A l i j a de los 
Melones 
I d e m de Arganza 
Idem de Benuza 
I d e m de B o ñ a r 
I d e m de E l Burgo Ranero ... 
I d e m de Cabr i l lanes 
I d e m de Castropodame 
I d e m de G o r u l l ó n 
I d e m de Cuadros 
I d e m de Chozas de A b a j o ... 
I d e m de Encinedo 
I d e m de La Erc ina 
I d e m de Folgoso de la Ribera 
I d e m de Gradefes 
I d e m de I g ü e ñ a 
I d e m de Luyego de Somoza 
I d e m de Ma ta l l ana 
I d e m de Paradaseca 
I d e m de Puente de Domingo 
F l ó r e z 
I d e m de Quin tana del Cas-
t i l l o 
I d e m de Riego de la Vega ... 
I d e m de San C r i s t ó b a l de la 
Polantera 
I d e m de Santa Colomba de 
C u r u e ñ o 
I d e m de Santa Elena de Ja-
muz 
I d e m de Santa 
P á r a m o 
25.000 
22.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
22.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
22.000 
25.000 
.27.500 
24.000 
27.500 
30.000 
27.500 
30.000 
24.000 
27.500 
27.500 
27.500 
M a r í a de l 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
I d e m de Santa M a r i n a de l 
Rey " 
I d e m de Turc i a 
I d e m de Valdefresno 
I d e m de V a l d e r r e y 
I d e m de Va l l e de F ino l l edo 
I d e m de Vega" de Valcarce ... 
I d e m de Vil ladecanes 
I d e m de V i l l a g a t ó n 
I d e m de V i l l a m e j i l 
I d e m de V i l l a m o t á n de la 
V a l d u e r n a 
I d e m de V i l l a t u r i e l 
Provincia de Lér ida 
A y u n t a m i e n t o de A y t o n a 
I d e m de T á r r e g a 
I d e m de T r e m p 
Provincia de Logroño 
A y u n t a m i e n t o de R i n c ó n de 
Soto 
Provincia de Lugo 
A y u n t a m i e n t o de A b a d i n .. . 
I d e m de Antas de UUa 
I d e m de Baleira 
I d e m de Cervantes 
I d e m de Folgoso de Caure l 
I d e m de Germade 
I d e m de Jove 
I d e m de M e i r a 
I d e m de Muras 
I d e m de Nav ia de Suarna ... 
I d e m de Los Nogales 
I d e m de Paradela 
I d e m de P á r a m o 
I d e m de Pastoriza 
I d e m de P o l 
I d e m de Puebla de B r o l l ó n 
I d e m de Qui roga 
I d e m de Ribera de P i q u í n 
I d e m de Samos 
I d e m de Trabada , 
I d e m de Vicedo 
Provincia de Madrid 
A y u n t a m i e n t o de Cenicientos 
I d e m de C h i c h ó n 
P rov inc i a de M á l a g a 
A y u n t a m i e n t o de A l c a u c í n 
I d e m de A l f a r n a t e 
I d e m de A l g a r r o b o 
I d e m de A l m a r g e n 
I d e m de Aloza ina 
I d e m de Arba les 
I d e m de A r r i a t e 
I d e m de Benalmadena 
I d e m de Benamocarra 
I d e m de E l Burgo 
I d e m de C a ñ e t e la Real 
I d e m de Cuevas de San M a r -
cos 
I d e m de Guaro 
I d e m de H u m i l l a d e r o 
I d e m de M a n i l v a 
I d e m de Mon te jaque 
I d e m de Per iana 
I d e m de R í o g o r d o 
I d e m de Teba 
I d e m de To lox 
I d e m de V a l l e de Abdalagis 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a n u e v a 
de l Rosario 
I d e m de V i ñ u e l a 
I d e m de Yuque ra 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
22.000 
25.000 
30.000 
27.500 
27.500 
27.500 
27.500 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
30.000 
25.000 
.27.500 
25.000 
30.000 
27.500 
27.500 
30.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
27.500 
30.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
Provincia de Murcia 
A y u n t a m i e n t o de A l g u a z a s . 
I d e m de Ben ie l 
I d e m de F o r t u n a 
I d e m de L i b r i l l a 
Provincia de Orense 
A y u n t a m i e n t o de B a l t a r 
I d e m de Barbadanes 
I d e m de L a Bo la 
I d e m de E l B o l l o , 
I d e m de Carba l l eda de V a l -
deorras 
I d e m de Car te l le 
I d e m de Castro Ca lde las . . . . . . 
I d e m de Cenl le 
I d e m de Gomesende 
I d e m de L a G u d i ñ a 
I d e m de Laza 
I d e m de L a M e z q u i t a 
I d e m de M o n t e d e r r a m o 
I d e m de O i m b r a 
I d e m de Parada d e l S i l 
I d e m de Ra i r i z de V e i g a 
I d e m de R ibadav i a 
I d e m de Rub iana ..: 
I d e m de Sandianes 
I d e m de Sarreaus 
I d e m de L a Vega (pend ien te 
de recurso) 
I d e m de Verea 
Provincia de Oviedo 
A y u n t a m i e n t o de A m i e v a ... 
I d e m de B e 1 m o n t e de M i -
randa 
I d e m de Cabranes 
I d e m de Colunga 
I d e m de Grandas de Sa l ime 
I d e m de Ibias 
I d e m de O n í s 
I d e m de Parres 
I d e m de Proaza 
Provincia de Patencia 
A y u n t a m i e n t o de A g u i l a r de 
Campoo-Cenera de Z a l i m a 
I d e m de C a r r i ó n de los Con-
des 
I d e m de Pomar de V a l d i v i a 
Provincia de Las Palmas 
A y u n t a m i e n t o de A g a e t e 
I d e m de San N i c o l á s 
I d e m de Teguise 
I d e m de Tejeda 
I d e m de Tu ine j e 
Provincia de Pontevedra 
A y u n t a m i e n t o de A r b o 
I d e m de Campo L a m e i r o 
I d e m de Catoira ,. ' . * 
I d e m de Cotobad 
I d e m de Covelo 
I d e m de Fornelos d e Montes 
I d e m de L a m a 
I d e m de M e a ñ o 
I d e m de M o n d a r i z 
I d e m de Morana 
I d e m de L a Nieves 
I d e m de Oya 
I d e m de Portas 
I d e m de Puente C a í d e i a s * " 
I d e m de R i b a d u m i a .. 
27.500 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
27.500 
30.000 
27.500 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
24.000 
27.500 
25.000 
27.500 
27.500 
27.500 
25.000 
27.500 
25.000 
24.000 
25.000 
27.500 
25.000 
30.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
22.000 
30.000 
30.000 
27.500 
27.500 
30.000 
25.000 
25.000 
30.000 
30.000 
25.000 
30.000 
30.000 
30.000 
27.500 
30.000 
25.000 
27.500 
30.000 
25.000 
Provincia de Salamanca 
A y u n t a m i e n t o de A l d e a v i l a 
de la Ribera y C o r p o r a r i o 25.000 
I d e m de L a g u n i l l a v v ^ i 
lageve ; Valcie. 
I d e m de Macotera 25rjrjrt 
I d e m de S a n c t i - S p í r i t u s 2 5 ' o S 
Provincia de Santa Cruz"dP"v 2 ^ 
A y u n t a m i e n t o de Agulo- ^ f y . 
I d e m de A l a j e r ó 
I d e m de A r i c o ' S s . o ^ 
A y u n t a m i e n t o de Barioento ll^ 
I d e m de B r e ñ a A l t a .... 0 25-OOo 
I d e m de Fasnia [ 2 7 . 5 0 ( ] 
I d e m de Fuencal iente dP T" 25,00() 
P a l m a ^ 
I d e m . . . de L a Guancha fK^  
I d e m de H e r m i g u a íf^O 
I d e m de Punta l lana ' J'500 
I d e m de San M i g u e l 
W e m de Santiago de l Teide 2? 
I d e m de Tanque 
I d e m de T i j a ra te 
I d e m de Va lve rde de l Hierro 
I d e m de V a l l e G r a n Rey 
Provincia de Santander 
A y u n t a m i e n t o de A m p u e r o ... 
I d e m de A r n u e r o ...;> 
I d e m de C a b e z ó n de L i é b a n a 
I d e m de C i 11 ó r i g o-Castro 
Tresviso 25.0 
I d e m de Entrambasaguas 25.C 
I d e m de Gur iezo 
I d e m de R í o n a n s a 
I d e m de Ruesga 
I d e m de San Felices de Buel-
na 
I d e m de Sant iurde de Toran-
zo 
I d e m de Valdeolea 
I d e m de V a l de San Vicente 
P r o v i n c i a de Segovia 
A y u n t a m i e n t o de Nava de la 
A s u n c i ó n 
P r o v i n c i a de Sevilla 
A y u n t a m i e n t o de Aguadulce 
I d e m de Alco lea de l R ío ...... 
I d e m de A l a n í s 
I d e m de A m a d é n de la Plata 
I d e m de Badolatosa y 
I d e m de C a r r i ó n de los Cés-
pedes ••••• 
I d e m de Casariche ••• 
I d e m de C a s t i l l o de las 
Guardas 
I d e m de Coripe •• 
I d e m de Los Corrales , 
I d e m de Guadalcanal .• 
I d e m de Lan te jue la 
I d e m de L a Luis iana — • 
I d e m de M a r t í n de la Jara 
I d e m de Ol ivares 
I d e m de P runa 
I d e m de E l Ronqu i l lo •• • i : ; . 
I d e m de V i l l a v e r d e del tíw 
Provincia de Soria 
A y u n t a m i e n t o de Agreda ••• 
I d e m de Arcos de 'íalorL".ii0 
I d e m de Ber langa de Vnei 
I d e m de B u r g o de Osma ••• 
Provincia de Tarragona 
A y u n t a m i e n t o de A m e t l l á e 
M a r 
I d e m de M o r a de Ebro : 
25,0 
27.5 
27.500 
25.0 
25.C 
25.C 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
27.500 
27. 
25. 
27.5 
27.500 
25.000 
25.000 
24,000 
25.000 
30.000 
25.000 
22.000 
27.500 
25.000 
27.500 
25.00^  
25.000 
25.000 
25.000 
25.00 
25.00° 
Colomba de _ ríe Santa 
íde*1 d V 
QUede La"Selva del Camp0 
^ Irovincia de Teruel 
atamiento de Albalate 
A v i s p o 
Ae Alcorisa •• 
HZ de Calamocha 
Idem Cella 
K ' ^de Mora de Rubielos 
S de Samper de Calanda 
{dem de Valderrobres 
provincia de Toledo 
Ayuntamiento de Ajofrín ... 
fdem de Aldeanueva de Bar-
barroya • • •• 
ídem de Cuerva _ 
dem de Dosbarnos .... 
ídem de Esquivias 
ídem de Fuensalida 
ídem de Huerta de Valdeca-
rábanos 
Idem de Illescas 
Idem de Lillo 
Idem de Mentnda 
Idem de Los Navalmorales ... 
Idem de Sonseca 
Idem de El Toboso 
Provincia de Valencia 
Ayuntamiento de Albal . . . . . . 
Idem de Albalat deis Sorells-
Emperador 
Idem de Albuixech 
Idem de Alcudia de Crespins 
Idem de Aliara del Patriarca 
Idem de Ayelo de Malferit 
Idem de Benetuser 
Idem de Benipeixcar - Beni-
rreda 
Idem de Bétera 
Idem de Cuatretonda 
Idem de Enguera 
Idem de Puzol 
Idem de Ribarroja 
Idem de Simat de Valldigna 
Jdem de Vallada 
Wem de Villalonga 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
27.500 
30.000 
25.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
27.500 
25.000 
30.000 
25.000 
22.000 
.24.000 
27.500 
25.000 
25.000 
25.000 
Provincia de Vaííadoíid 
Ayuntamiento de Iscar 
aem de Laguna de Duero ... 
{Jm de Mayorga 
^ de Olmedo .. 
dem de Peñafiel .. 
Wem de V i l l a b r á g i m a i ! 
Provincia de Vizcaya 
S e m d T r ^ 0 de Ceberio -* T3 ^ o n a 
Ayu: 
Ide: 
^ Lujua . . . . . . . 
lclem de sondica 
Provincia de Zamora 
^ m d ? ^ 0 de Cabreros ... 
ídem de S f ^ 6 
j SSlatrave g0S del RÍ0-Ve-
em de Riofr ío 'de 'Aliste 
Ayum Pr0^ncia de Zaragoza 
|<tÍ*t0 de Arisa 
Je^de r +Uara ' 
í d e - ^ ::: 
27.500 
25.000 
25.000 
22.000 
22.000 
25.000 
25.000 
24.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
22.000 
I d e m de Lumpiaque 25.000 
Idem de Mora ta de J a l ó n ... 25.000 
Idem de Quin to 25.000 
Idem de Zuera 22.000 
Publicada en el -B. O. del Estado, Ga-
ceta de Madrid» del 18 de junio de 1963 
núm. 145. 2740 
A Jimñiisf iraición inri»vniiciaI 
MÍ m m m m m i i DE LEÓN 
A N U N C I O 
Habiendo s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n 
D . Modesto Mar t ínez R o d r í g u e z , v e n n o 
de L e ó n domici l iado en Burgo Nue-
vo, 32, 2.°, para realizar obra de cruce 
con l í n e a eléctr ica de baja t e n s i ó n en 
el C. V . de «León a Garba ja l de la 
L e g u a » K m . 2, H m . 8 y K m . 3, margen 
izquierda, se hace p ú b l i c o para que 
durante el plazo de quince d í a s se 
puedan presentar reclamaciones por 
los que se consideren perjudicados, en 
la Secre ta r í a de esta Corpo rac ión . 
L e ó n , 31 de mayo de 1963—El Pre-
sidente, J o s é Fguiagaray. 
2555 N ú m . 972.- 42,00 pta?. 
C O N V O C A T O R I A 
para la provisión de una plaza 
de Auxil iar Administrativo 
Vacante en la plant i l la de funciona-
rios de esta Corporac ión una plaza de 
Aux i l i a r Admin is t ra t ivo , y previa auto-
r izac ión de la Junta Cali ' icadora de 
De tinos Civiles, se convoca o p o s i c i ó n 
l ibre para su p rov i s ión , de conformi-
dad con lo dispuesto en el a r t í cu lo 232 
del Reglamento de Funcionarios de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local , con arreglo a 
las siguientes s 
B A S E S 
Primera. Esta plaza es tá dotada con 
el sueldo b 'se anual de 14.000 pesetas, 
trienios del diez por ciento del sueldo 
consolidado y d e m á s derechos que con 
ca rác te r general disfrutan los funciona-
rios provinciales. 
cegunda. Los aspirantes d e b e r á n 
reunir las siguientes condiciones: 
1. a Ser e s p a ñ o l . 
2. a No hallarse comprendido en n in -
guno de los casos de incapacidad e i n -
compat ib i l idad enumerados en el ar-
t í cu lo 36 del Reglamento de Funciona-
rios de A d m i n i s t r a c i ó n Local de 30 de 
mayo de 1952. 
3. a Observar buena conducta. 
4. a Carecer de antecedentes penales. 
5. a No padecer enfermedad o defec-
to físico que le imp ida el no rma l ejer-
cicio de la función. 
6. a Tener dieciocho a ñ o s cumpl idos 
v no exceder de treinta y cinco el 
d ía que finalice el plazo de presen-
t a c i ó n de instancias. E l exceso del 
l ím i t e m á x i m o de edad s e ñ a l a d o po-
d r á compensarbe con los servicios pres-
tados anteriormente a l a A d m i n i s t r a -
c ión Loca l que sean computables. 
7.a Ser adictos a l M o v i m i e n t o N a -
cional y no haber sido expulsados de 
n i n g ú n empleo del Estado, Provincia , 
M u n i c i p i o u Organismos a u t ó n o m o s 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 a Si se trata de aspirantes feme-
ninos, tener cumpl ido el Servicio So-
cia l o estar exentas de é l . 
Tercera. Las intancias para tomar 
parte en esta o p o s i c i ó n se d i r i g i r á n a l 
l i m o . Sr. Presidente de la Excma. D i p u -
t a c i ó n Provinc ia l de L e ó n , reintegra-
das con p ó l i / a de tres pesetas y t i m -
bre p rov inc ia l de una peseta, y se pre-
s e n t a r á n en el Registro General, en 
horas át diez a trece, durante un plazo 
de t re inta d í a s h á b i l e s , contados desde 
el s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
esta convocatoria en" el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia . 
A la instancia d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
el justificante de haber ingresado en 
la D e p o s i t a r í a de la C o r p o r a c i ó n l a 
cantidad de veint icinco pesetas en con-
cepto de derechos de examen. Estos 
derechos solamente s e r á n devueltos en 
el caso de que el aspirante fuera ex-
c lu ido de la o p o s i c i ó n por no reunir 
los requisitos exigidos. 
Los solicitantes m a n i f e s t a r á n en sus 
instancias, expresa y detalladamente, 
que r e ú n e n todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas s iem-
pre a la fecha de la e x p i r a c i ó n del p la -
zo s e ñ a l a d o para su p r e s e n t a c i ó n , con 
su jec ión a i modelo que se inserta a l 
f ina l . 
Terminado este plazo, se p u b l i c a r á 
la r e l a c i ó n de admit idos y excluidos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc i a . 
Cuarta, En cumpl imien to de la L e y 
de 17 de j u l i o de 1947, se t e n d r á n en 
cuenta los upos restringidos previstos 
en su a r t í cu lo 3.° para Muti lados, Ex-
combatientes, Excautivos y H u é r f a n o s . 
Quin ta . D e s p u é s de publ icada l a 
r e l a c i ó n de admit idos, se n o m b r a r á el 
T r ibuna l , cuya c o m p o s i c i ó n se h a r á 
púb l i ca en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . ^ 
Sexta. L a o p o s i c i ó n c o n s t a r á de 
tres ejercicios el iminatorios . 
El PRIMER EJERCICIO se d i v i d i r á en 
tres partes:, 
a) A n á l i s i s mor fo lóg ico y s i n t ác t i co 
de u n pá r ra fo dictado a v i v a voz. 
b) Desarrollo por escrito de un tema 
s e ñ a l a d o por el T r ibuna l , con a m p l i a 
l ibertad en cuanto se refiere a su for-
ma de expos i c ión , a f in de poder apre-
ciar la apt i tud de los opositores sobre 
c o m p o s i c i ó n gramatical y p r ác t i c a de 
r e d a c c i ó n . 
c) R e s o l u c i ó n de dos problemas de 
a r i t m é t i c a mercanti l e lemental , que 
p o d r á n versar sobre operaciones fun-
damentales de n ú m e r o s enteros, frac-
cionarios y decimales, quedando i n -
cluidos p o t e n c i a c i ó n y r a í z cuadrada, 
tantos, proporcionalidad, regla de tres 
simple y compuesta, repartos propor-
cionales, sistema métrico decimal, me-
didas antiguas de uso generalizado, 
interés y descuento simples. 
Se calificará la exactitud del cálculo, 
el procedimiento seguido para su plan 
teamiento y desarrollo y la claridad 
del guarismo. 
Para la práctica de este ejercicio se 
concede un plazo de tres horas. 
E l SEGUNDO EJERCICIO consistirá 
en escribir a máquina durante quince 
minutos, copiando el texto que el Tri-
bunal faci ite elegido entre disposicio-
nes publicadas en periódicos oficiales 
Se calificará la velocidad desarrolla-
da, la limpieza y exactitud de lo co 
piado y la corrección que presente el 
escrito. La velocidad no será inferior 
a 150 pulsaciones por minuto. 
E l TERCER EJERCICIO estribará en 
contestar oralmente, en término de me-
dia hora, dos temas sacados a la suer-
te entre los que figuran en el progra-
ma aprobado por la Dirección General 
de Administración Local en 24 de ju-
nio de 1953, que se inserta al final. 
Los opositores aprobados con plaza 
podrán realizar un ejercicio voluntario 
para mejorar su calificación sobre ta-
quigrafía, manejo de máquinas de 
calcular y conocimientos de archivo y 
clasificación de documentos, con su-
jeción a las normas establecidas al 
efecto por Resolución de la Dirección 
General de Administración L o c a r e n 
la fecha mencionada últimamente. 
Séptima. E l SISTEMA D E C A L I 
FICACION será el siguiente: Cada 
miembro del Tribunal podrá con eder 
en cada ejercicio de uno a diez puntos. 
L a suma total de éstos se dividirá por 
el número de componentes, y el co-
ciente será la calificación obtenida. 
Para pasar de uno a otro ejercicio 
será indispensable obtener un mínimo 
de cinco puntos. 
L a suma total de puntos de los ejer-
cicios realizados constituirá la califica-
ción final, que servirá para colocar a 
los opositores y determinar el orden 
con que han de figurar en la propues-
ta que formule el Tribunal. 
Octava. Las decisiones del Tribu-
nal se adoptarán por mayoría de pre-
sentes, no pudiendo actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus 
miembros. 
Novena. Se acumularán a esta con-
vocatoria las vacantes que se produz-
can y corresponda su provisión a la 
Diputación, hasta la fecha de termina-
ción de los ejercicios. 
Décima. La Diputación Provincial 
hará la designación en vista de la pro-
puesta del Tribunal, que no compren-
derá en ningún caso número superior 
al de plazas vacantes. A este efecto 
se considerarán eliminados todos los 
opositores que excedan del número de 
plazas, siendo nulo cualquier nombra-
miento a favor de los mismos. 
Undécima. La fecha y lugar del 
comienzo del primer ejercicio se anun-
ciará, al menos, con quince días de 
antelación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Duodécima. Los opositores propues-
tos para el nombramiento de Auxilia-
res Administrativos presentarán en e 
Negociado de Gobernación, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a partir 
de la fecha de la propuesta, los docu-
mentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento.t 
b) Id. de no padecer enfermedad 
o d fecto que impida el normal ejerci-
cio del cargo, expedido por los Médi-
cos de la Beneficencia Provincial que 
designe la Presidencia. 
c) Certificación negativa de antece-
dentes penales. 
d) Id. de buena conducta expedida 
por la Alcaldía de la residencia habi-
tual del opositor. 
e) Certificación de adhesión al Mo-
vimiento Nacional. 
f) Id. de cumplimiento del Servicio 
Social, en su caso. 
g) Declaración jurada de no haber 
sido expulsado de ningún empleo del 
Estado, Provincia, Municipio u Orga-
nismos autónomos de la Administra-
ción. 
Los que tuvieren la condición de 
funcionarios públicos estarán exentos 
de justificar documentalme ste las con-
diciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramien-
to, debiendo presentar certificación del 
organismo de que dependan acreditan-
do su condición y cuantas circunstan 
ci^s consten en su Hoja d^ Servicios 
Decimotercera. Por el limo. Sr. Pre-
sidente se tramitará y resolverá todo 
lo concerniente a esta oposición hasta 
la e trega del expediente al Tribunal 
calificador. 
Decimocuarta. Para lo no previsto 
en estas bases regirán los Reglamen 
tos de 10 de mayo de 1957, de 30 de 
mayo de 195i y el de Régimen Inte-
no' de la Corporación. 
León, 17 de junio de 1963. — E l Pre-
sidente, José Eguiagaray. 
P R O G R A M A 
1. Idea general de la organizactón 
político-administrativa española. 
2.—Administración Central. Minis 
tros, Subsecretarios y Directores 
Generales. 
3 — E l Ministerio de la Gobernación. 
La Dirección General de Admi-
nistración Local. 
4.—El Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local. Nociones sobre 
su carácter, organización y fun-
cionamiento. 
5*~?1 u¥.inisteri0 de Hacienda. L a 
Subdirección de Haciendas Lo-
cales. 
6.-Delegados de la Administración 
Central. Especial referencia a les 
Gobernadores Civiles. 
7. —Entidades provincial. 7" 
taciones. M a n c o m u n S 
büdos Insulares. aa(1 
8. —Entidades municipalp* 
mientes: E l Pleno, h p yuma. 
Permanente, el Alcalde v 
mentes de Alcalde. y losTe. 
9. —Las Juntas Vecinales v ln 
des Pedáneos. Alcdlde Shk^ 
[ O . - L a coordinación de a r t n í ^ 
de las Corporaciones TVlda^ 
Mancomunidad de DiDuta0Cales 
Comisiones Provi n r i ^ T01^ 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
ones Provinciales de 
vicios Técnicos. Mancomuné 
des y Agrupaciones intermn dfl" 
pales. iniermunici. 
- L a figura del Alcalde: Su trim 
carácter. mPle 
- L a r e p r e s e n t a c i ó n ciudadana 
Elecciones de Concejales v Din.!' 
tados provinciales. p 
-Política social del nuevo EstaH. 
E l Ministerio de Trabajo v su: 
Delegados. J y sus 
-Protección a la familia. Subsidio 
Plus y Ayuda Familiar. 
-Previsijón social. Seguros Socia-
les y Montepíos Laborales. 
- L a organización jurisdiccional es-
pañola. E l Tribunal Supremo. Ju-
risdicción civil y criminal. Juris-
dicción ^ontencioso-administrati-
va. Jurisdicciones especiales. 
-Compet ncia municipal. Obliga-
do íes mínimas. 
-Competencia provincial. Obliga-
ciones mínimas. 
-Obras y servicios provinciales y 
municipales. Formas de gestión 
de los servicios. 
-Servicios delegados de la Admi-
nistración Central. 
- E l procedimiento administrativo 
en las Corporaciones Locales. Re-
gistro de documentos. Expedien-
tes. Comunicaciones y notifica-
ciones. 
- E l personal de las Corporaciones 
locales. Funcionarios: nomora 
miento y situaciones admim&iw 
-Deberes y derechos del funciona-
rio. Régimen disciplinario: tait^ 
sanciones y procedimiento. 
-Las Haciendas locales. I d e a g 
ral de los i gresos municipal 
y provinciales. mUníci' 
-Patrimonio provincial y 
pal. Bienes y sus 'lases' stoor-
-Los presupuestos. P ^ P ^ o r d i -
diñarlo y presupuestos exi 
narios. Rpraudación)' 
-Ingresos y pagos. Kecau 
depósito de fondos. r ooracio' 
-Contabilidad de las ^ n t a s . 
nes locales. Rendición de o 
Modelo de instancia 
de 
limo. Sr.: 
E l que suscribe 
de edad, con domicilio en . . 
o plaza de 
calle 
admitirle a de V. I- se digne 
Soliclt^ión convocada por l.i Exce-
j a oPoslninutación Provincial para 
lendsima.^Hde p[aZas de Auxilia 
la P^'iktrativos, con sujeción a las 
> d S c a d a s en el BOLETÍN OFI-
bases,P1' provincia del día 
ciALdela pro^ ^ 
de ;* 1* ronformidad con lo dispuesto 
Y,danSado30 d é l a base tercera. 
DECORA * 
b) 
BAJO SU RESPONSABI-
UDAD que: 
Nació en. el aia 
^ de de 
No se halla comprendido en nin-
guno de los rasos de incapaci-
dad enumerados en el artículo 36 
del Reglamento de runcionarios 
de Admi ¡i tra. ión Local de 30 
de mayo de 1952. 
Observa buena conducta. 
Carece de antecedentes p males. 
No padece enfermedad o defec-
to físico que le impida el normal 
ejercicio de la función. 
Es adicto al Movimiento Nacio-
nal y no ha sido expulsado de 
ningún empleo del Estado, Pro-
vincia, Municipio u Organismos 
autónomos de la Administra-
ción. 
g) Ha cumplido el Servicio Social 
o está exenta de él. 
Queda enterado de la responsabili-
dad en que incurre si se apreciase 
inexactitud o falsedad en la presente 
declaración. 
Se acompaña justificante de haber 
ingresado en la Caja provincial la can-
tidad de veinticinco pesetas en concep-
to de derechos de examen. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
de de 1963. 
(Firma del solicitante.) 
Hmo. Sr. Presidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial de León. 
2738 
ion i i Estatta 
ALEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E LEÓN 
Servicio Demográfico 
4 señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
Con C I R C U L A R 
^ticos61^^ que los servicios esta-
gnación n ' f al estudio de la 
Pecitíiientn« an re'rasos ni entor-
í^te a ino recomiendo encarecida 
ís, y de , .^^^s Jueces Comarca-
?el ^ 15 del provincia que antes 
&itir a la 
^Antonio, núm. 20, l.0c 
tro), los boletines de nacimientos, ma-
tritnoaios, defunciones y aborto- r-gis-
trados durante el mes actual con la 
correspondiente factura de remisión. 
León, 26 de junio de 1963—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
2846 
i^Jiiiniisfiriucioii iiiiiiiHci|pa 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Aprobado por esta Corporación, en 
sesión celebrada el día 21 de junio ac-
ta 1, el presupuesto extraordinario por 
un ia.porte de 56. i 00,51 pesetas, para 
aten ,er al pago de los gastos de repa-
ración de la escuela nacional de niñas 
de Sotillos de Sabero y vivienda de 
la señora Maestra, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal por 
plazo de quince días, durante cuyo 
plazo se podrán formular, respecto al 
mismo, las reclamaciones y observa-
ciones que se estimen convenientes. 
Sabero, 25 de junio de 1963.—El 
Alcalde, Evelio Rodríguez Antón. 
2844 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
En la Secretaría de este Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, la cuenta gene-
ral del presupuesto ordinario de 1962, 
así como la de caudales, administra-
sión del patrimonio y valores indepen-
dientes. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes. 
Villamañán, 7 de junio de 1963.—El 
Alcalde (ileginle). 2689 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 20 del corriente mes, 
aprobó las p-opuestas formuladas por 
la Comisión de Hacienda, relativas al 
primer expediente de suplemento y 
habilitación tie « réditos en el presu-
puesto ordinario vigente, y de suple-
mento de crédito en el exiraordinario 
del año 1948, con dest no a las obras 
de ampliación del abastecimiento de 
agua para esta villa, con cargo al su-
perávit resu tante en la liquidación del 
último ejercicio de 1962, y por transfe-
rencia para la primera propuesta y, 
para la segunda con el mismo supe-
rávit y aportaciones de la Comisión 
Provincial de Serv icios Técn eos y de 
la Excma. Diputa ión Provincial. 
Para cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 691, en relación con el 
702 de la vigente Ley de Régimen Lo-
cal, quedan expuestos al público en la 
Secretaria municipal los expedientes 
de su razón, para que durante el plazo 
de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que este 
i nuncio aparezca inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
ser examinados y presentar las recla-
maciones que se consideren pertinen-
tes. 
Cistierna, a 22 de junio de 1963.— 
E l Alcalde, A. F . Valladares. 2800 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
En cumplimiento de la resolución 
de este Ayuntamiento, se anuncia su-
basta pública para la adjudicación de 
las obras de «Abastecimiento de agua 
potable» a la localidad de Abelgas de 
Luna, en este municipio, con arreglo 
al detalle siguiente: 
a) E l presupuesto de las obras es 
de 619.468,59 ptas. 
b) Fianza provisional: 24.778,74 pe-
setas. 
c) Fianza definitiva: Seis por ciento 
de la adjudicación definitiva. 
d) E l plazo de presentación de pro-
posiciones es de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, en sobres cerrados y 
lacrados, con arreglo al modelo de pro-
posición que abajo se inserta debida-
mente reintegrados: 
e) L a apertura de plicas se efec-
tuará a las trece horas del día siguien-
te al en que termine la presentación 
de las mismas en esta Casa Consis-
torial. 
f) Los pliegos, memorias, planos, 
proyecto i y demás estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don de mayor de edad, 
vecino de • • . • , que habita en . . . 
. . . .provisto de su carnet de 
identidad número .. . , expedido 
en , el día . . de .. . . 
de 196 , enterado de las condiciones 
para la adjudicación mediante subasta 
pública de las obras de «abastecimien-
to de agua potable a la localidad de 
Abelgas de Luna*, se compromete a 
ejecutar las mismas por la cantidad 
de • • pesetas (en letra). 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
Sena de Luna, 18 de junio de 1963. 
E l Alcalde, Maximino Suárez Gon-
zález. 
2749 Núm. 982.-128,65 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Villavante 
Se convoca concurso - subasta para 
la ejecución de las obras de construc-
ción de una Casa Rectoral en el pueblo 
de Villavante, siendo el tipo de lici-
8 
tacitación de CIENTO NOVENTA 
MIL PESETAS. 
Las obras han de ser realizadas en 
el plazo de cinco meses. 
El pliego de condiciones, memoria, 
planos y demás documentos que inte-
gran el proyecto, estarán de manifiesto 
en Casa del Sr. Presidente de la Junta 
Vecinal, todos los días de nueve a una 
y de tres a siete de la tarde. 
L a garantía provisional que se exige 
para tomar parte en el concurso-subas-
ta asciende a nueve mil quinientas pe-
setas y otra cantidad igual en concepto 
de fianza definitiva. 
Los pliegos debidamente reintegra-
dos, se entregarán al Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal hasta las once horas 
del día veinticuatro de julio del pre-
sente año, y la apertura de los mismos 
tendrá lugar a las doce de dicho día 
veinticuatro de julio, en la Casa Es-
cuela. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , que vive en , 
con carnet de identidad núm. . . . . . . . 
y de empresa . . , enterado de 
las condiciones del concurso - subasta, 
anunciado por la Junta Vecinal del 
pueblo de Villavante, in-erto en e! 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fe-
cha . • , conforme en un todo con 
las mismas, se compromete a la reali-
zación de tales obras, con estricta su-
jeción a ellas y a los documentos y an-
tecedentes a que se refiere, por la can-
tidad de . (aquí la proposición 
en esta forma: por el precio tipo o con 
la baja de . . por ciento—en le-
tra— en el precio tipo). 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
Villavante, 17 de junio de 1963—El 
Presidente, Bautista Iglesias. 
2702 Núm. 976 —126,00 ptas. 
AJliii!iiisfira«ióii Hit ¡iisfucia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ordinario de 
mayor cuantía, hoy en ejecución de 
sentencia, a instancia de D. Juan Casa 
Sala, vecino de esta capital, cuantía 
90.000, en los cuales por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a pú-
blica subasta, por tercera vez, sm suje-
ción a tipo y término de ocho días, los 
siguientes bienes embargados como 
de propiedad de D. Cecilio González. 
«La partición que el ejecutado don 
Cecilio González Rodríguez, tiene en 
la Sociedad «Hijos de Sixto Gonzá-
lez, S. A.», de León, consistentes en 
cincuenta y ocho acciones de la Socie-
dad referida, antes denominada «So-
ciedad Anónima Industriales Matalúr-
gicas Agrícolas D. I. N.» y depositadas 
en el Banco Hispano Americano de 
esta capital, bajo el título «Acciones 
In lustriales Matalúrgicas Agrícolas, 
S. A.», a nombre de dicho demanda-
do. Valoradas pericialmente, teniendo 
en cuenta su valor real y efectivo en 
trescientas cincuenta mil pesetas». 
Para el remate se ha señalado las 
doce horas del próximo mes de julio y 
día veinticuatro, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, y se previene a 
los licitadores: que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consignar 
previamente en la mesa destinada al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la misma y que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León, a* catorce de junio 
de mil novecientos sesenta y t r e s -
Carlos de la Vega Benayas,—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 
2788 Núm. 981—126,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de Primera Instancia sustitu-
to de este partido, en providencia de 
esta techa, acordada en autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía, promo-
vido por el Procurador D. Francisco 
Conde de Cossio, en nombre y repre-
sentación de D. Segundo García Prie-
to, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino del Otero de Valdetuéjar, 
contra D. Ramón de Prado Fernández, 
en su doble representación con o Pre-
sidente de la Junta Vecinal del Otero 
de Vdldetuéjar, D. Teófilo del Blanco 
Tostón, don Manuel Diez Alvarez, don 
D. Román Escanciano Alvarez, don 
Agustín Blanco Tostón, D. Francisco 
Alvarez Diez, D. Abundio de Prado 
Diez y D. Cipriano Alvarez Alvarez, 
todos vecinos del Otero de Valdetuéjar, 
versando los autos sobre aprovecha-
miento de aguas derivad s del río Val 
detuéjar, por la presente se emplaza a 
terceras personas indeterminadas y 
desconocidas cuyos domicilios se ig-
noran, que pudieran tener interés a 
oponerse a la pretensión deducida en 
la demanda, para que en el término de 
nueve días si lo consideran pertinente 
puedan personarse y comparecer en 
estos autos, apercibiéndoles que de 
no personarse en forma les parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de emplazamiento 
a las personas indeíer¡niñadas y des-
conocidas y que pudieran tener inte-
rés en la pretensión deducida por el 
actor y verse afectadas por la nisma, 
expido la presente en Riaño. a diez de 
junio de mil novecie itos sesenta y 
tres—El Secretario Judicial, (ilegible). 
2685 Núm. 978.—110,25 ptas. 
[olegio Oficial Ae tete l o i i ^ ^ 
y sujrovintia m 
E D I C T p 
Por el presente, se pone en con 
miento del Agente Comercial cí'" 
giado D. Angel Rodríguez FernámU 
de León, y con domicilio en la Grani 
de San Vicente-Albares (Estaciónf v 
se le requiere para el pago de las cío 
tas colegiales mensuales, que tiene 
pendiente de pago en este Colegio lo 
que deberá efectuar dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha de 
publicación de este edicto, sigaificán-
dolé, que si no lo hiciere asi, se conso-
lidará su baja di finitiva en el Cuerpo 
de Agentes Comerciales. 
León, 21 de junio de 1963—El Se-
cretario, Manuel Martínez Alvarez.-
V.0 B.0: E l Presidente, Emilio Blanco 
Trobajo. 
2776 Núm. 980.-55,15 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE PRESA CAMELLON A Y NUEVO CAUCE 
de Sardonedo 
A N U N C I O 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria a todos los regantes de la Co-
munidad de Presa Camellona y Nuevo 
Cauce, que tendrá lugar en el sitio de 
costumbre del pueblo de Sardonedo, 
el día 21 de julio próximo a las 12 ho-
ras, a efectos de resolver instancia sus-
crita por D. Agustín Arias Martínez y 
otros, vecinos de Alcoba, por la que 
solicitan ampliació i de zona regable 
de esta Comunidad, e inclusión en su 
seno de las 10 Has. de tierras regables 
en su término vecinal y pago de la 
Vega que ha-i venido regando con 
aguas residuales de la misma. Todo 
ello al amparo del Decreto de 30 de 
de diciembre del año 1941, y demás 
disposiciones de la vigente legislación 
de aguas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y demás efectos. 
Sardonedo, 30 de mayo de 1963.---
E l Presidente de la Comunidad, Mig^ 
Pérez Martín. 
2626 Núm. 977.-73,50 pt^ 
Caja de Ahorros y Monte de M 
de León nú' 
Habiéndose f xtraviado la h^0s í 
mero 116.512 de la Caja ^ e pú-
Monte de Piedad de L^on, se a 
KIÍ c.: c n t w de QUim6 " no blico que si antes de ^ ^ 1 0 , ^ 
contar de la fecha .le est?„ 'imina'se 
se presentara reclamación Re-
expedirá duplicado de la mi> 
dando anulada la primera. ^ptas-
2730 Núm. 968-28,^ 
